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介護保険制度ができて 6 年目を迎える。現在、ケアマネジャーは約 34 万人であり、その内の 3 分の 1
は看護師、4分の 1は介護福祉士である。新たな職種の「ケアマネジャー」は専門職業としての確立がの
ぞまれる。そこでケアマネジャーの現状と教育的課題について調査研究をした。 

































1980 年のＭ市人口は 66985 人であったが、介護保
険制度開始後に 2回の市町村合併を行ない、2005年
9 月末の人口は 94364 人となった。65 歳以上の高齢
者人口は 18537 人であり、1980 年と比べると約 3倍
に増加している。合併前の高齢化率 17.5％から合併
後の 2005 年は 19.5％と高くなり２）、これは全国平
均 20.0％より低いもののほぼ同水準で移行してい
















者 60 人から 2005 年は 160 人と、3 年間で 2.7 倍に
なっている。又、Ｍ市の要介護認定者数は 2002 年の






































































  （2005 年調査） 
  看護職 （％） 介護福祉士 （％） 
大学卒 2 人 （４） 1 人（４） 
短期大学卒 4 人 （９） 11 人 （４２） 
専門学校卒 31 人（６９） 4 人（１５） 
その他・ 
不明 
8 人（１８） 10 人 （38） 





指定科目の 93単位 養成施設 1650時間 
カリキュ 
ラム 
２年過程：62 単位 ヘルパー1 級：230時間 
大学   122 校 大学   124 校 
短期大学  54校 短期大学  41校 養成機関数 
専門学校 674校 養成施設 383校 




























出した 10 因子（関連しない項目を削除後 31 項目）
は以下のとおりである。 
① 仕事の取り組み  質問項目 1～7 
② 仕事の満足    質問項目 8～11 
③ 生活時間     質問項目 12～16 
④ 自己有用感    質問項目 17～19 
⑤ 学会       質問項目 20～21  
⑥ 医療関連     質問項目 22～24 
⑦ 人的環境     質問項目 25～26 
⑧ QOL        質問項目 27 
⑨ 職業評価     質問項目 28～29 








































































































































































































2.25 3.05 ＊＊ 
仕事に打ち込
んでいる 























































    
  看護師 ケアマネジャー 介護福祉士 
平均年齢 35 歳 44.3 歳 43.9 歳 
勤続年数 6.7 年 7 年 6.3 年 
給 与 支 給  
（所定内給与） 
312600 円   
(277000） 
262600 円   
（251000） 
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Occupational consciousness of Care manager and the problem  
 
Chigusa Kamachi,Ed.M.１）   Yuko Kawazu, Ed.M２） 
 
There is long-term care insurance system, and it is the sixth year. A user takes care by care plan of Care manager. 
A passer of Care manager is about 340,000. As for the, a one-third, nurse, a quarter are care workers.Establishment as 
employment of Care manager is expected in future. Therefore I did research about an educational problem of Care 
manager. 
An investigation method： I did three times of questionary survey for Care manager of M City by 2005 from 
2003.  
A result： The age of Care manager had many 50 years old from 40 years old. Entries of the other type of job 
increased depending on needs of a user. Therefore, I thought that maintenance of an education curriculum and the 
environmental maintenance that I could learn were necessary. 
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